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DISKRIPSI 
 
 
Jaranan ini merupakan tari kelompok. Ditarikan dua orang atau lebih. Tarian Jaranan Margowati 
Temanggung menggambarkan tentang kekuatan kuda perang . Hal ini yang membedakan dengan 
jaranan daerah lain. Jaranan Margowati Temanggung memiliki ciri pada penekanan gerak kaki 
dan penonjolan property kuda kepang sebagai penggambaran kekuatan kuda di daerah 
margowati. Terkait dengan margowati dengan serat Centhini. Daerah ini dulu nya sebagai tempat 
pemeliharaan kuda perang mataram islam, khususnya di daerah kapalan. 
Temanggungmengambil jaranan sebagai seni identitas karena jaranan di temanggung merupakan 
seni komunal di masyarakat. Dan di desa Margowati masyarakartnya sebagian besar pengrajin 
kuda kepang. Garap Jaranan Margowati Temanggung ini ditarikan enam orang laki laki dengan 
kostum menggunakan iket mataram dan rompi . serta property kuda kepang. Menggarapan 
kostum berciri mataram diikatkan dengan latar sejarah Margowati dalam serat Centhini.  
 
